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Проблема розбудови громадянського суспільства, демократичної правової 
держави безпосередньо пов'язана із розвитком правової свідомості і правової культури. 
Саме правова культура та правове виховання населення є соціальною гарантією дії 
верховенства правового закону в суспільстві.  
Нова сутність правової культури, а саме: правова культура не зводиться лише до 
правосвідомості громадян суспільства. Вона визначається як сукупність досягнень 
суспільства, його соціальних груп та громадян у галузі регулювання суспільних 
відносин, яке забезпечує верховенство права в суспільному житті, тобто панування у 
суспільному житті правових принципів справедливості і гуманізму, захисту прав і 
свобод людини, її честі і гідності, реальне забезпечення місця людини як вищої 
соціальної цінності. 
Дуже важливу роль у механізмі правового впливу відіграє правосвідомість. Вона 
займає проміжне становище серед елементів правового впливу, оскільки формується у 
людей під впливом різних чинників, у тому числі, правових. З іншого боку, 
правосвідомість при всій її різноманітності і недосконалості виступає як засіб 
регулювання суспільних відносин. 
Правосвідомість, як відомо, є сукупністю уявлень, поглядів, переконань, оцінок, 
настроїв і емоційного ставлення людей до права та держано-правових явищ. 
Правосвідомість характеризує соціальну практику як емпіричну діяльність, у процесі 
якої виражаються суб'єктивне ставлення людей до чинного права, уявлення про свої 
права та обов’язки, про справедливість і несправедливість норм права, про сутність і 
принципи правової організації суспільства, почуття, настрої, емоції, пов'язані з оцінкою 
існуючого правового режиму. 
Формування правової свідомості і правової культури в нашому суспільстві не 
відбувалося і не може відбуватися у майбутньому стихійно, саме собою. Воно має бути 
результатом активної діяльності суспільства, усіх його громадян, кожної особи. 
Правова культура громадян є основою, фундаментом нового суспільства в 
Україні. Адже громадяни є єдиним чинником, здатним утворювати державу і 
правопорядок, приводячи в дію Конституцію України і законодавство. Успішне 
вирішення цих завдань залежить від багатьох факторів, але здебільшого від рівня 
організації правової освіти і виховання населення країни. 
Проблема розбудови громадянського суспільства, демократичної правової 
держави є безпосередньо пов'язаною із розвитком правової свідомості і правової 
культури. Слід зауважити, що наукове мислення та наукова правосвідомість у взаємодії 
із правовим мисленням і правосвідомістю особистості, які є головними елементами 
правової культури, здійснюють активний вплив на реалізацію верховенства права. 
Високий рівень правової культури людини й суспільства, в якому функціонують 
ефективні механізми відтворення її цінностей, є умовою формування в Україні 
демократичних засад життєдіяльності. Правова культура є основою відтворення в 
суспільстві правового досвіду, розвитку інтелектуального, духовного потенціалу 
народу, утвердження цілісної системи світоглядно-ціннісних орієнтацій. 
